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间基金会作为体制外团体往往是一种社会运动的组织 ,以“资源重分配”为整体诉求。 近年来 ,随着




基金会 ( Founda tion)是一种源自美国 ,以公益活动为本质的非营利组织。它崛起于民间 ,同时















的重要角色。 其主管机构 ,有“行政院”所属“教育部” ,省 (市 )“教育厅 (局 )”及县 (市 )政府。 文教类







上为“内政部社会司” ;其次为省 (市 )“社会处 (局 )” ;再次为县 (市 )政府社会单位。 早期此种类型的
基金会主要从事慈善事业 ,如捐助医疗设施、捐助政府或公益机构、济助老人、残障医疗费用等。 伴




不幸或被害的妇女。可见 ,社会福利类的基金会有日趋专门化趋势 ,不仅从事慈善事业 ,而且针对社
会弱势团体提供服务 ,使需要帮助的人获得适当的关怀和济助。
(三 )财经类。随着台湾经济结构的转变与产业升级 ,以经济发展和推广财经教育为宗旨的基金
会地位日益凸显。 据其主管机构“经济部”的统计资料显示 ,台湾财经类基金会在 90年代初期就已
达 53家之多。财经类基金会早期多侧重于学术层面的研究以及财经教育的推广。如“台湾区杂粮
发展基金会” ,早期主要从事教育农民改善技术和辅导厂商建立仓库 ,近年来逐渐转向环境污染的







青年进修留学 ,造福社会 ,提高文化水准 ,弘扬佛教净化人心为宗旨。
(五 )政治民意类。随着台湾的政治“解严” ,以及随后出现的开放“党禁”、“报禁” ,民意日趋受到
重视。通过民间自行集结力量 ,借以达到服务社会或反映民意的组织逐渐增加。 “政治民意基金
会”就是以与当局沟通民意 ,研究社会以及对当前岛内情势研拟执行方案为宗旨的基金会。又如“民
主文教基金会” ,结合专家学者、“民意代表”、企业家以及各界热心人士 ,以关心国是 ,研究政策与监
督当局为职责 ,并对当前岛内情势问题研拟具体执行方案 ,进而达到实质影响当局重大政策制定的
目标。 尤其是一些政治人物为实践政治理念而成立的基金会更为突出。 如前“立法委员”丁守中倡
建并由三、四十位年轻学者组成的“两岸发展研究基金会” ,声称“集结所学 ,发展研究报告 ,作为`立
法院’问政时的依据 ,以影响当局制定政策 ,加速改革”⑦。
二、社会功能
随着台湾政治风气的开放 ,民众教育水平的提高 , 70年代后基金会在社会日益多元化的趋势
中 ,通过集体的力量以及参与公共事务的运作 ,发挥社会公益的功能 ,社会影响力不断扩大。
(一 )社会大众的代言人 (利益表达功能 )。在台湾内外政经环境变迁过程中 ,民众的需求日益增
加 ,出现了许多社会问题 ,如污染防治、生态保护、能源危机、公民权益等。要解决上述问题 ,单靠当
局力量难以达到。 为了解决诸多的社会问题 ,替广大民众谋取福利 ,各种诉求不同的基金会应运而
生。发展至今 ,台湾基金会分布面广 ,涉及许多社会问题 ,如环境保护、社会福利、医疗卫生、政治民
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主、两岸关系、宗教族群、公民权益等。通过结合社会上的人力与财力 ,直接参与社会运动 ,从不同侧
面、不同层次向政策制定者提出建言 ,积极为民众争取权益 ,扮演社会大众代言人的角色。 如今 ,台
湾社会上的一些消费者保护运动、妇女运动 ,甚至一些政治性的议题 ,往往通过基金会的运作和整
合、汇聚力量 ,迫使当局不得不重新调整利益分配。“消费者文教基金会”结合学术界人士 ,辟有专业
委员会 ,以专业知识促进消费者运动。在社会大众的支持下 ,逐渐成为民众争取消费权益的代言人 ,
诸如接受消费者投诉 ,代行解决纠纷 ,协调厂商与消费者的纠纷 ,代理消费者从事诉讼官司 ,向有关




题发表多次公开说明。 如 1984年发动七个妇女团体 , 154名妇女联合签署一份对堕胎合法化的意
见书 ,呈交“立法院” ,促成“优生保健法”完成立法⑨。
基金会以其深入民间的特性 ,通过提供各种不同意见呈现的管道 ,使得这些意见获得某种程度




胞争取福利 ,在其极力争取下 ,促使“残障福利法”修正案在 1990年 1月 13日三读通过1。 在两岸
关系上 ,基金会作为民间团体也充分发挥沟通与协调的功能。 随着两岸关系的发展 ,在两岸互动日
趋频繁的情况下 ,“两岸关系文教基金会”积极从事两岸关系的研究、推动工作。 “海峡交流基金会”
对于台当局不便处理的事务 ,同样发挥沟通与协调的作用 ,充当当局与民间交流的一座桥梁。可见 ,
基金会通过发挥“上传下达”的功能 ,不仅拓宽政策制定者的视野 ,而且使得当局的政治运作顺畅 ,
减少许多街头运动和不必要的抗争行为 ,有利于政治体系保持稳定。
(二 )政治人物辅选利器 (录用功能 )
随着台湾社会民主化发展 ,政治录用大多采用选举方式。 近些年来 ,一些政治人物为实践其政
治理念而成立的基金会功能日益突出。政治人物的基金会平时以宣扬政治理念 ,培养人才 ,或者从




会往往成为辅选利器。 如陈水扁在竞选“台北市长”时 ,“福尔摩沙基金会”就发挥不小作用 ,不仅在
选举前进行大量准备工作 ,诸如成立市政小组 ,进行市政问题研究 ,出版市政白皮书 ,举行座谈会
等 ,为其参选造势。而且在选举开始后其成员全部投入辅选 ,直至选举结束才恢复工作常态13。又如
彭明敏的“文教基金会”在 1996年台湾“总统”大选时 ,成为彭明敏竞选“总统”的无形“桩脚” ,我们
从其竞选“总统”办公室设在基金会的原址即可略窥一二。近期台湾媒体报导连战筹设“青年发展基
金会” ,名义上是借以培植青年 ,实质则是为其未来的“总统”选举造势 ,厚植政治实力。
(三 )参与公共政策的制定 (决策功能 )
随着台湾社会日渐多元化 ,社会所出现的各种问题牵涉面广 ,并非执政当局单方面所能处理妥
当 ,需要民间政策研究机构共同参与。因而 ,以发扬民主精神 ,注重民意调查 ,侧重“国是”的基金会




探讨岛内外发生的重大议题 ,为当局提供政策咨询与建议。“国策中心”从 1989年成立至今 ,以民间
智库的身份对台湾宪政改革和“务实外交”积极提出建议和方案 ,成为李登辉的重要民间智库。 如
“国策中心”所提出的法国第五共和国改良体制 ,成为国民党 1997年修宪的原始蓝本。
目前 ,台湾不少民意代表都拥有自己专属的基金会 ,基金会对于“立委”问政 ,在政策制度方面
及理论过滤方面有所帮助。 如“立法委员”高育仁的“二十一世纪基金会”汇聚政界、学术界、企业界




党籍“立委”沈富雄的“首都文教基金会” ,协助沈富雄问政 ,并且与“国会”办公室的功能相互结合 ,
协助“立委”法案的运作、资料的收集以及活动的举办。再如现任台北县长尤清的“新台湾发展文教
基金会” ,以县政为核心 ,集思广益 ,俨然成为尤清在台北县施政的“智库”。
三、存在的问题
随着台湾经济发展 ,国民所得与生活水平的提高 ,基金会在组织、活动上都呈现多元化的发展
态势 ,提供社会众多服务 ,不仅解决许多社会问题 ,而且适时协助当局处理一些未尽完善的工作 ,在
台湾社会扮演重要角色。然而 ,在其蓬勃发展的表象下 ,仍然存在不少问题。
(一 )台湾基金会发展历史较短 ,目前仍处于起步阶段 ,与外国基金会相比尚有一定差距。当局
为了鼓励民间团体积极参与社会的慈善事业 ,采取减免税收等优惠措施 ,却未加以规范 ,进行有效
的监督和管理。因此 ,存在少数基金会假借公益之名谋取私利 ,利用享有免税的优惠条件 ,逃避税
收 ,甚至进行利益输送 ,不仅违背基金会成立宗旨 ,而且丧失基金会的本质 ,导致基金会的正面功能
无法充分发挥。
(二 )台湾基金会数量众多 ,据中华征信社在 1991年所进行的调查结果显示 ,台湾各种类型的
基金会已达一千家以上15。但是囿于财力、人力等方面的原因 ,基金会的功能尚未完全发挥 ,大多数
基金会仍停留于颁发奖学金以及从事社会慈善和研究发展工作 ,服务领域狭窄。
(三 )台湾基金会的主管机关 ,依据各基金会的目的事业和业务活动范围 ,上自“行政院”各部门




立的基金会 ,转向基金额较低的主管单位登记。 如 1989年成立的“生活品质文教基金会”董事长表





或团体免纳所得税适用标准”第二条第八款 ,基金会之基金用于与基金会创设 (下转第 94页 )
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埃掩盖 ,但录在历史磁带上的声音却是无法抹杀的。有时 ,有的人表面上慷慨激昂 ,但对自己过去信
誓旦旦地背叛 ,内心里却是极度虚弱和痛苦的 ,尤其是以牺牲诚实和人格对民族和祖国的背叛 ,还
要顾及未来历史的惩罚 ,就更是一种沉重的历史包袱。在回眸和总结数十年前的乡土文学论战和新
诗论争的时候 ,我们诚恳地希望某些人 ,在咀嚼自己过去的历史和言论的时候 ,不但不要去扭曲和
掩盖 ,而且能够真正的让过去那种曾经袭击过别人的意识和言语的炸弹 ,轰炸一下自己的灵魂 ,或
许 ,会激起一些正义的波澜。
注释:








目的有关活动之支出 ,不得低于基金每年孳息脱离其它经常性收入的 80%18。 再如法令对基金会
基金再投投资比例的规定也模糊不清 ,等等。
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